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Международная научно-практическая конференция
«От чтения — к творчеству жизни»
16—17 ноября 2018 г., Санкт-Петербург
Конференция посвящена актуальным проблемам чтения и читательской дея-
тельности и состоится в рамках VII Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума.
Организаторы: Российская национальная библиотека, Российская библиотеч-
ная ассоциация.
Место проведения: Российская национальная библиотека.
Цель конференции: рассмотрение влияния книги, чтения, библиотеки на ста-
новление и развитие личности и общества в современном мире.
В рамках Конференции состоится семинар «Как библиотеки изучают чтение: 
проблематика, программы, методики».
Темы для обсуждения:
x чтение как творческий процесс в эпоху формирования цифрового мира;
xчтение как стимул развития личности и общества;
xбиблиотека как ресурс развития читающей нации;
xпрограммно-проектная деятельность в поддержку чтения на современном       
 этапе;
xмеждисциплинарное партнерство в системе продвижения книги в обществе;
xизучение читателей и чтения: проблемное поле.
К участию приглашаются специалисты федеральных, региональных, публич-
ных библиотек, социологи, культурологи, библиотековеды, литературоведы, пе-
дагоги, специалисты издательской и книготорговой отрасли, представители СМИ, 
специалисты, изучающие проблемы чтения и читательской деятельности.
Условия участия: регистрация участников открыта на сайте Российской нацио-
нальной библиотеки до 12 ноября 2018 г. (включительно). Регистрация докладов 
завершается 31 октября 2018 года. 
По итогам Конференции планируется издание сборника материалов.
Если вы планируете принять участие в мероприятиях VII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, необходимо дополнительно пройти регистра-
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